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Fragmenter og mikrobiologi 
Af Jakob Povl Holck 
I Bladet har jeg flere gange skrevet om middelalderlige håndskriftfragmenter, som man fx kan finde brugt 
som bogindbinding i universitetsbibliotekets Herlufsholm-samling. Fragmenterne fungerer på mange måder 
som tidskapsler, og de kan være meget velbevarede, når de har siddet uberørt af menneskehånd inden i en 
bogs indbinding siden 16. eller 17. århundrede. Her tænkes især på pergamentstykker, der har fået klæbet 
papir uden på sig eller på anden måde har været beskyttet. Farverne på sådan et ’emballeret’ fragment vil 
ofte fremstå friske i sammenligning med de fragmenter, der har siddet udvendigt som bogomslag. 
Der kan hentes mange informationer ud af sådan et stykke pergament i relation til skrift, tekst og kontekst. 
Humanisternes arbejde kan suppleres med naturvidenskabelige studier, hvor fx røntgenanalyser kan bruges 
til at finde spektret for det anvendte blæks grundstoffer. Men spørgsmålet er, om der på fragmenterne 
også kan være noget spændende at hente for mikrobiologerne? Gamle vira vil man næppe kunne finde, da 
de sædvanligvis kræver en levende værtsorganisme, men bakterier og andre mikroorganismer, herunder 
skimmelsvampe kunne være en mulighed. Det optimale ville her være at tage en prøve fra et stykke stadig 
fuldt indkapslet pergament og foretage mikroskopi samt dyrkning – og så se, hvad der dukker op! 
Nogle bakterier udvikler sporer, der kan ligge i dvale i lang tid for så at kunne blive ’vakt til live’ under 
gunstige forhold. Det gælder miltbrand-bakterien Bacillus anthracis, der for tiden vurderes at kunne udgøre 
et voksende problem for både dyr og mennesker dér i verden, hvor permafrosten i øjeblikket forsvinder 
som følge af klimaforandringer. Miltbrand-sporerne har nemlig kunnet overleve permafrosten, trods 
nedfrysning i en længere årrække. I det hele taget vil flere bakteriesporer være meget resistente over for 
både kulde, varme og tørke. 
Stivkrampe – Clostridium tetani – hører til de overalt forekommende jordbakterier, og den kan også danne 
sporer og overleve i meget lang tid. Bakterien kan også findes i støv. Man skal derfor ikke spøge med 
hverken bakterier, skimmelsvampe og parasitter. Således får respekten for gamle lommer med skadelige 
mikroorganismer moderne arkæologer til at anvende både åndedrætsværn og handsker i mange 
situationer, fx under udgravning af latriner eller affaldslag. Luftbårne svampesporer, fx fra skimmelsvampen 
Aspergillus, kan også forårsage infektion, hvis uheldet er ude – især hvis immunforsvaret er svækket. 
Kan man overhovedet finde en aktiv biofilm på overfladen af et stykke pergament, der har ligget indkapslet 
i måske 400 år? Er der patogener? Og hvordan med århundreders mulige kontaminering, fx i relation til 
pergament- og/eller papirmediets permeabilitet (der er et mål for et materiales evne til at transportere et 
fluid – fx vand)? Hvordan tager man altså højde for kontaminering med mikrober af nyere dato i sin 
analyse? Kunne det være interessant for danske virksomheder, der i det daglige arbejder med 
mikroorganismer, fx bakterier, at foretage en fuld genom-sekventering (kortlægning af den nøjagtige DNA-
sekvens i en arvemasse – et genom) af en sådan gammel ’håndskrift-mikrobe’, hvis den altså kan findes? 
Om mikrober og sygdomme, Se fx Statens Serum Institut: http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/  
Bakterier på moderne bøger er før påvist. Sml. http://www.buffalo.edu/news/releases/2013/12/030.html  
Svampes livskraft er også testet i rummet: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/636.html  
 Herlufsholm 1.3 (flerbindsværk med mange indkapslede fragmenter fra middelalderen i indbindingen). Vil 
en mikrobiolog mon kunne finde gammel, levende biofilm på sådan et stykke indkapslet pergament? 
 
